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Skripsi ini berjudul “UPAYA PETANI KELAPA SAWIT DALAM
MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP PADA MASA REPLANTING DITINJAU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
KERANJI GUGUH KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK SRI
INDRAPURA)”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh replanting yang sedang terjadi di
Desa Keranji Guguh yang sebagian besar masyarakatnya merupakan petani kelapa
sawit. Permasalahannya adalah: bagaimana upaya yang dilakukan oleh petani kelapa
sawit di Desa keranji Guguh ini dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masa
replanting. Mengingat pendapatan petani sangat tergantung kepada masa
produktifitas tanaman kelapa sawit.
Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan yang diharapkan maka
penulis memfokuskan pada masalah upaya yang dilakukan petani dalam memenuhi
kebutuhan hidup pada masa replanting. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan petani kelapa sawit di Desa Keranji
Guguh serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadapat upaya yang dilakukan.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Keranji Guguh
Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan yang menjadi subjek
dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit yang ikut dalam pelaksanaan
replanting, sedangkan objeknya adalah upaya yang dilakukan petani dalam
memenuhi kebutuhan hidup pada masa replanting.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani kelapa sawit di Desa
Keranji Guguh yang ikut dalam pelaksanaan replanting yang berjumlah 227 petani,
sedangkan sampel penulis mengambil 20% dari populasi yaitu berjumlah 45 petani,
hal ini juga karena keterbatasan waktu penulis dalam pengumpulan data. penelitian
ini memakai teknik Purposive Sampling. Metode pengumpulan yang digunakan
penulis adalah metode Observasi, Wawancara, Angket, dan Dokumentasi. Adapun
metode analisis data yang penulis pakai dalam penelitian ini deskriptif kualitatif.
Sedangkan metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 metode
Deduktif, Metode Induktif, dan metode Deskriptif.
Setelah penulis melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa upaya yang
dilakukan petani kelapa sawit di Desa Keranji Guguh dalam memenuhi kebutuhan
hidup pada masa replanting terbagi dua yaitu: upaya Eksternal dan upaya Internal.
Adapun upaya Eksternal merupakan pemanfaatan bantuan pemerintah berupa hewan
ternak. Sedangkan upaya Internal meliputi Iuran Dana Peremajaan Tanaman
Perkebunan (IDAPERTABUN), membuka usaha, menggarap kebun milik pribadi,
serta bekerja sebagai buruh harian lepas.
Apabila ditinjau dari Ekonomi Islam, dalam upaya Eksternal ditemukan
perilaku petani yang bertentangan dengan Ekonomi Islam karena menjual bantuan
yang diperoleh, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap petani tidak amanah.
Sedangkan bentuk upaya Internal yang dilakukan petani dalam menghadapi masa
replanting ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.
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